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BABV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
Pentingnya informasi dalam hal ini proses penelusuran informasi di 
perpustakaan merupakan kunci utama dalam menunjang serta meningkatkan 
kualitas pelayanan dari suatu perpustakaan. Sistem penelusuran yang mudah, 
cepat dan tepat yang sangat diperlukan oleh pengguna dalam mencari sumber 
informasi yang mereka butuhkan. Untuk menciptakan suatu layanan yang 
prima diperpustakaan dalam hal penelusuran informasi, maka selain 
diperlukan penelusuran baik melalui kartu katalog maupun katalog online. 
Subyek eIE merupakan subyek yang sangat luas bidang cakupannya karena 
bisa berhubungan dengan subyek - subyek yang lain yang berisi tentang 
penyuluhan atau himbauan dan untuk membantu pengguna dalam menelusur 
informasi yang bersubyek eIE maka sebaiknya subyek yang berisi tentang 
penyuluhan tersebut penempatannya dipisah dari subyek eIE tetapi masih 
dalam satu jajaran rak koleksi CIE. Selain itu proses penempatan kembali 
buku ke rak ( shelving) memegang peranan yang cukup penting sehingga 
diharapkan nantinya dapat memberikan kemudahan baik untuk pengguna 
maupun pustakawannya sendiri dalam mencari sumber informasi yang 
bersubyek CIE secara cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhannya. 
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B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk menunJang proses 
penelusuran infonnasi buku yang bersubyek eIE di Perpustakaan BKKBN 
Propinsi Jawa Timur: 
.:. Sebaiknya subyek eIE yang berisi tentang penyuluhan atau 
himbauan disendirikan atau dipisahkan tetapi masih dalam satu jajaran rak 
koleksi subyek eIE, pemisahan tersebut misalnya saja dengan 
memberikan kotak atau bisa juga bendel karena buku - buku ·tersebut 
merupakan buku yang memiliki seri dan saling berhubungan antara satu 
dengan yang lainnya serta untuk mengantisipasi agar buku tersebut tidak 
hilang . 
• :. 	 Untuk penempatan kembali buku yang bersubyek eIE ke rak 
tersebut sebaiknya dalam kondisi yang benar, yaitu harns berurutan dan 
sesuai dengan nomor klasifikasi. 
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